



























Capote の短編Shut a final door(最後の扉を閉めろ)からヒントを得たと
いう｡ 村上は, 18歳の時にこれを読んで, 短編の最後の一節，ÍSo he pushed
his face into the pillow, covered his ears with his hands, and thought: Think
of nothing things, think of windÝが，どうしても頭を離れなくなってしま






























































































あるクリスマス One Christmasクリスマスの思い出 A Christmas
Memory誕生日の子どもたち Children on their Birthdaysがある。も
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